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Stop Kiss 
By Diana Son 
Director ......................................................................................... Leah Cassella* 
Scenic Designer ........................................................................... Kristy Benson* 
Assistant Scenic Designer ..................................................... Henry Mattiessen 
Costume Designer ........................................................... Jennifer Oziemkowski 
Lighting Designer ....................................................................... Caisa Sanburg* 
Sound Designer/Composer ......................................................... Kieran Pereira 
Stage Manager .......................................................................... Catherine Norris 
CAST 
Callie .................................................................................................. Nina Ga net 
Sara ................................................................................................ Bethany Hart* 
Detective Cole ......................................................................... Mathew Hallahan 
George ........................................................................................ Eduardo Curley 
Peter ............................................................................................. James Keating 
Mrs Winsley .................................................................................... Angela Aiello 
Nurse ............................................................................................ Lauren Partch 
Stop Kiss is presented by special arrangement with 
Dramatists Play Service, Inc., New York. 
ADDITIONAL STAFF 
Technical Director .......................................................................... Dave George 
Assistant Director ........................................................................ Eliza Palumbo 
Assistant Sound Designer ...................................................... Katherine Houze 
Sound Board Operator .................................................................... Page Spizzo 
Prop Master .............................................................................. Hannah Beaudry 
Assistant Prop Master ....................................................................... Alex Miller 
Charge Artist ............................................................................... Kristy Benson 
Assistant Charge Artist .......................................................... Henry Mattiessen 
Assistant Costume Designer ................................................... Laura Bouxsein 
Wardrobe Supervisor ................................................................... Shelby Brand 
Master Electrician ...................................................................... Kyle Techentin* 
Assistant Master Electrician/Board Operator ........................... Lindsey Gleffe 
Assistant Stage Managers .................................. Lindsey Siders, Dawn Walter 
Run Crew ............................................................. David Link, Devin McCloskey 
Paint Crew ............................ Matt Bedell, Stefanie Guggenheim, Malika Kelly, 
Jessica McClain, Ashley Pruitt, Alaina Rice, Mia Volpe 
Light Crew .............................................. Lauren Baker, Stephanie Henderson, 
Tommy Howie, Peter Surma 
Wardrobe Crew ................... Jeremy Hunter, Maurisa Swearingen, Alex Gould 
*Denotes Master of Fine Arts Candidate 
SPECIAL THANKS 
' David Ian Lee, Jessika Malone, Jonathan Hunt Sell, Don Lacasse, Sonja Moser, 
Sandi Zielinski, Duane Boutte, Gary Alcorn, Cherie St. Moritz, Deb Alley, 
Gail Hofbauer, Joe Jasek, Katie Mccasland, Emily Hahn, Jen Kazmierczak, 
Colin Lawrence, Jay Burt and Savannah Brown 
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SCHOOL OF THEATRE AND DANCE 
FACULTY AND STAFF 
Janet Wilson (Director) 
Acting 
Lori Acfams (Head of Acting) 
Duane Boutte 
Connie de Veer (Voice/Text/Speech) 
Paul Dennhardt (Movement/Fight Direction) 
Heidi Harris 
Jack Mclaughlin-Gray 
Kim Pereira 
Kevin Rich 
Dance Education and Dance Performance 
Gina DeCroix Russell 
Gregory Merriman 
Sara Semonis (Head of Dance) 
Jessica Waltrip 
Darby Wilde 
Design/Production 
Dan Browder (CPA Technical Director) 
Adam Fox (Stage Management) 
Dave George (Production Supervisor) 
Rachael Hasse (Master Carpenter) 
Lauren Lowell (Head of Costume) 
Shannon O'Neill (Sound & Media) 
Aaron Paolucci (Sound) 
Kari Beth Rust (Costume Director) 
Mark Spain (Craft Room Supervisor) 
John Stark (Head of Design Production; 
Head of Scene Design) 
Mike Warden (Lighting and Sound Supervisor) 
David Warfel (Head of Lighting Area) 
Directing 
Donald Lacasse (Head of Grad Directing) 
Sonja Moser 
Sandra Zielinski 
Theatre Education 
Cyndee Brown 
Michael J . Vetere Ill 
Sandra Zielinski (Head of Theatre Education) 
Theatre Studies 
Bruce Burningham 
Will Daddario 
Pete Guither 
Ann Haugo (Head of Theatre Studies/ 
M.A.-M.S. Program) 
Leslie Sloan-Orr 
John Poole 
Li Zeng 
Joanne Zerdy 
Additional Staff 
Brian Aitken (Freshman Academic Advisor) 
Amy Coon (Office Support) 
Valerie Dambold (Administrative Aide) 
Dick Folse (Marketing Support) 
Yvette Huddleston (Administrative Aide) 
Tom Powers (Academic Advisor) 
STUDENT STAFF 
Scene Shop Staff 
Kristy Benson•, Matt Black, Chris Cummings, 
Connor Herbeck, Megan Lane', 
Henry Matthiessen, Andrew Sierszyn•, 
Kyle Techentin', Will Wermerskirchen 
Scene Shop Practicum Students 
Tyler Cruz, Joe Fehr, Grace Irvin, Emily Lange, 
Amber Saul 
Lab Students 
Matthew Fredrick, Natalie Olds, Braden Poapst, 
Emma Rimsa, Lindsey Siders, 
Hananiah Wiggins 
Prop Shop Manager 
Jen Kazmierczak' 
Prop Shop Staff 
Emily Hahn, Colin Lawerence•, Jessika Malone•, 
Katie Mccasland, Colin Trevino-Odell' 
Prop Shop Practicum Students 
Daron Arkarath, Samantha Barnewolt, 
China Hawkins, Alex Miller, Kennedy Musich, 
Robery Perales, Emily Sauber, Callie Stoutin, 
Anne Tobin, Dawn Walter, Melissa Warder 
Costume Shop Staff 
Shelby Brand, Deanna Durbin, Jamie Jones', 
Mary Jones, Jennifer Oziemkowski, 
Samantha Peroutka, Jessica Ray•, 
Elizabeth Turner, Kirsten Turner, 
Nerissa Toovey, Hilary Winkworth' 
Costume Shop Practicum Students 
Megan Bernier, Caitlin Graham, Jay Ibarra, 
Brittany Mounce, Molly Triveline 
Light Shop Supervisor 
Mike Warden 
Light Shop Staff 
Harrison Honholt', Mark Maruschak', 
Caisa Sanburg', Kyle Techentin' 
Head Audio Technician 
Joe Fehr • Stop/Kiss, Midsummer 
Eddie Curley • Exonerated, Mrs. Packard 
Chris Cvikota • Pericles, Spring Dance 
Sound Shop Staff 
Eddie Curley-Carrillo, Chris Cvikota, Joe Fehr 
Sound Shop Practicum.Students 
Tyler K. Cruz, Chris Cummings, Eric Demski, 
Joe Fehr, Grace Irvin, Jimmy Keating, 
Emily Lange, Katie McCarty, Amber Saul, 
Jarick White 
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THEATRE POLICIES 
Ticket Policies 
The ticket office in the Center for the Performing Arts handles tickets for all 
College of Fine Arts events, including music and theatre performances in the 
Center, plus performances in Westhoff and CW207 Theatres. 
The Ticket Office is open 11 am to 5 pm, Monday through Friday. Call (309) 438-2535. 
Purchase tickets on line at Ticketmaster.com, 24 hours a day! 
There is a performance ticket office (often referred to as "will-call") open one hour 
before each performance for picking up tickets. For Center for the Performing Arts 
performances, it is the main ticket office. For Westhoff and CW207 Theatres 
performances, it is in the Westhoff lobby. 
Late Seating 
Patrons who arrive after a performance has been started for a Westhoff and CW207 
Theatres production will not be seated until intermission if there is one (this is for 
safety requirements due to the intimate nature of the space - entering the theatre 
requires walking on the stage). For events in the Center for the Performing Arts, 
patrons may be seated late at the discretion of the House Manager during an 
appropriate break in the performance. 
Exchanges and Refunds 
Exchanges can be made for a $2.00 exchange fee per ticket at least 24 hours in 
advance. (First exchange fee is waived for subscribers.) Tickets cannot be refunded. 
NOTICES 
So that you may have the best experience in enjoying today's production, please be 
aware of the following: 
• The use of cameras or other recording devices in the theatre is prohibited. 
• Please silence and put away all electronic devices. Sound and lit phone 
screens are distracting to other patrons. 
• Latecomers will be seated at the discretion of the House Manager. 
• If you leave your seat during the performance, you may not be reseated. 
• Food and drink (except bottled water) are not allowed in the theatre. 
Illinois State University is a member of the National Association of Schools of Theatre 
and the University/Resident Theatre Association 
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